





Vigilad el espionaje enemigo y
detened y denunciad a los
traidores.
Obra social desarrolla-




sus cuerpos con recamados de bri
liante vistosidad.
El cristianismo intenso del pafs
es motivo, para que en él, no se
halle pueblo que en el mes de i\1a
yo, no abrillante sus fervoi"es a la
Virgen, a la que en todos los aclOs
de su vida considera como el amor
d~ sus amores.





JACA 121 de Mayo de 19217
SEMANARIO INOI!:PENOIENTE










1.0 Ha sostenido el nivel de vida du
rante la guerra y ha impedido el enviJe
cimiento de los precios.
El cristianismo de los siglos pri. 2. Q Ha mantenido las conquistas so
meros utilizó en sus ¡conas el di- ciales de los trabajadores,
bujo más o menos perfecto, mejor 3,0 Ha creado el socorro ni paro. que
que la forma escultórica, sirvién- se lleva a cabo en todos los pueblos de
dose de la pintura mural, la orfe· la Espafla nacional.
breria y el esmalte. En España las 4,0 Ha creado el socorro a los hmi
imágenes talladas durante la do- liares de los combatientes pobres, asig#
minación visigótica, cuya pruduc- nando tres pesetas por cabeza de faml
ción fué escasa, se mezclan con lia y una peseta por cada hijo.
las labradas por el arte romano y 5.0 Ha creado las fiscalias de la v,
bizantino o orerrománico. El arte viends, que inspecLinnan y mejoran I ..s
.Me 17711 S·.IIIlIllUtillIlU....__ ._.. • escultórico románico nació a prin· viviendas humildes de las clases meJias
~ cipios del siglo XI y s,e desarrollót y trabajadoras.
rados faStos presenta la religión de en el X~I, ~uando salieron las es- 6.0 Ha comenzado la cOllstrucción de
Cristo : cuelas italianas y fran~esas, que casas baratas para el pueblo ¡rabajador
Las'iconas de Maria en el arte e~tendieron su imaginerla, espe- 7.° Ha rreado el Patronato antilu
latino bizantino van pintadas so- clalme~lte las Vlrgenes llamadas berculoso. que habilitará treintamil camas
bre fondo de oro, la Virgen coro- romámcas, por toda España. Es- para los enfermos españole~.
nada, lleva el Niño en los brazos tas Yl~genes, esculturas del arte 8. 0 Ha dictado una ley par'l que los
y está sentada en un trono de '1 rom~n1co, fue~on tall.adas por trabajadores en paro forzoso no paguen
marfil. Vlrgenes veneradas en ~on~es de Clunl y d~l Cister, San- el81quiler de la casa ni la luz ni el agua
e u A D R o S ¡ Santa Solfa de: Costantinopla, en ' juanlstas y T~mplaraos, yalgunas mientras se encuenlren sin trabajo.
los esplendentes palacios de la Cor- 1 traldas de Onente por los Cruza- 9.0 Se ha fomentado el Auxilio de
Allá en el Oriente, refiere una te de Bizancio yen las encupula· " dos... Invierno. obra magnifica de nuestra Fa.
leyenda, suave como caricia pater- das Basilicas. arquetipos del arte Tamblé": del Siglo XIV al XVI, lange. que proporciona comida gr tl'iUt a
nal, y poética y dulce como la pie· oriental. La actitud hievática en- • s~ extendieron por los tt~mplos cuantos se encuentran nccesilados.•:"
garia de las Vlrgenes, que hay noblece los sentimientos cristianos I hispanos las e~cul~uras góticas de frutándose de comedores en todos llls
una rosa deli~ada y bella, que so- del pueblo creyente en los albores' la Madre.de DIOS, Imágenes bellas, pueblos de la España Nar:iollal.
lo Rorece en Tierra Santa en el dia de la Edad Nledia. En el periodo: qU,e de pie sobre floreadas c~rtela~, 10.° Ha estabelciJfl un hnpuf>Slo sn
del nacimiento de Cristo: esa es la gótico, la Virgen s~ representa más baJO doseletes oroados, tercian al- bre el gaSlc superfluo y ha organizaJo t'1
rosa de Palestina. Y asl también, joven, está de pie o sentada, pero • rosa~en~e sus mantos, y con cx- I Día del Plato Ul11co. con 101 que Hfenuclá
en el espléndido jardln del arte, I siempre con el Nino en e! brazo 1 p,reslón flsueña~ escuchan compla- I a parle de la gran obra señ .Ia lo.
en cualquier lugar de la crislian- izquierdo o sobre [a rodilla iz-' cldas las plegarIas de sus devotos, Estas son obras bienhechor(l'i rel'lks y
dad, donde haya un pintor, abre quierda. La escuela de pintura. ~m~lmente, .en la ~poca del Rena-l patentes Que lleva a cabo, en el eslr:Jl:fld 1
SUS pétalos otra rosa divina, igual flamenca con Juan Van Eyck, la Cimiento, se Inten,slÍ1có en el pais, t de la guerra victoriosa, el a.¿nel'lli~ill\,l
siempre en forma, colores y mati- de Siena con Simone Martini y la con la cúnslruc~16n de hermosos 1Franco y su Gobierno Nacional; tI:'rl'.
ces: esa rosa divina es la imágen de Florencia con Fray Angélico, r~tablos, conle~lCndo e.xhu~eran- 1 sobre todo, de protección al humilde y al
de la Virgen Maria. tienen iconas de la Virgen que pa- cla de hornaCinas, la Imagmerla I necesitado.
Desde el arte latino bizantino recen visiones celestes esmaltadas. religio~a, especialmente la rep,re·l En el bando contrario, explolaciólIlllar·
hasta la época actual, los maestros' Mas el maestro que en el cuatro- . sentacl~n de los actos de la Vida xista, engaño, derrota)' miseria.
del pincel de lodo el orbe católico, Icientos destaca por sus cuadros de la VIrgen. i frente a los hechos aplast,mles. l1ada
se han servido como tema prLdl- admirables de la Madre y del Ni-' Acostumbrados nuestros pue-' valen las palabras embustens de los diri-
lecto, d~ las escenas de la vida de I no, es Rafael Sancio de Urbino: blos a la exhibición de las imáge· 1 gentes m~rxistas y de las Radios roj IS al
la Virgen Madre, rememorando 1 es el pintor de las .\\achonas flo- nes en frecuentes procesiones, tu· , servicio de sus ambiciones.
en sus iconograflas las hislorias rentinas. En la escuela veneóana vieron gra,l desarrollo desde el si :
más delicadas y tiernas, las más ~ sobresale el famoso cuadro de Ti- g10 XVI, las imágenes vestidas,
patéticas y dolorosas, las más su- ; ciano «La Asuncia», Son tam· cuyo valor escultórico se concen-
blimes y gloriosas, que en sus do-' bién excelentes obras pictóricas tra en rostro y manos, ornando
Comunicados Oficiales
IUEVES
:Aes de lIaYG - De Artll
I
l «La Asuocia» y «La Coronación
b
'd I de la Virgen» del Greco.
Boletln informativo del Cuartel General del Generalfsimo. con noticias rec! I as J M '11 - b, un o pinta con asom rosa te-
~asta las 20 horas del dla 12 de Mayo de :937. 11' 'd_ ' . . . I~I. ad los lán.g.uidos éxtasis~ las
EIERCITO DEL NORTE',-Frente de Aragón.. TIroteos Sin Importancls. . vIsiones paradisiacas; es el pintor
frente::le Vlzcaya.-En Vizcaya se ha proseguIdo el,a~a.nce de nuestras fuerzas. por excelencia del Divino Niño y
aunque el mal tiempo reinan le ha retrasado la hora de inICiarlo. Se h:ln ocupado' de la Inmaculada Concepción.
Importan les posicio~es que completan el a\·anc.e llevado .a cabo e~ .el dia de ayer.. \ Zurbarán con sus t1oridos cua-
Frente de Palencla.-Durante la madrugada el enemigo ataco Intensamente O, dros el divino Morales Ribera
1eruela y Barrio de Bricia con grande~ contingenle.s. Fué rech~zado y dejó e? nues# 1 Her:era el viejo, Velázq u'ez el pin:
I~O poder 70 muertos entre ellos un capitán)' un temen le; 30 fUSIles. gran cantIdad de \ tor español más realista Alonso
bombas y 10 prisio~eros. El núme~o de heridos fu~ considet'able. J Cano, Rubens, Van Dyc~ y otros
Frenle de Madfld.-Un pequeno ataque enemigo Ileva~o a cabo en la noche de) muchos maestros del arte pict6ri.
ayer en el Jtlrama. fué rechazado causándole numerosas balas. t co destacan en sus cuadros ico-
En Toledo después del durlsimo descala~ro sufrido por el enemigo en SUl! des- t no'gráficos de la Madre de Dios.
esperados e infructuosos ataques a nuestras posiciones. ha reinado completa calma.
Nuestras tropas han avanzado persiguiendo a los puestos avanzl:ldos enemigos
y cogiéndoles varios prisioneros.
Se confirma el desastre sufrido por los rojos ayer que perdieron máa del 50 por
c.ento de sus efectivos. De una de las compañlas, dice un prisionero, que de t37
que daron sólo 43 y de otra de análogo efectivo 37. Varias brigadas Inlemeciona-
ILs quedaron enteramente aniquiladas. También en esta ciudad el enemigo lanzó bom-
bas sobre el Hospital produciendo victirnas en la población civil.
En los pueblos de la provincia de Cáceres, Fuentes de los Villa luengos y Miajadas.
aviones aislados enemigos han bombardeado hiriendo a varios paisanos, 4 mujeres
)' 2niños.
Frentes de Avlla y Soria.-Sln novedad.
Frente de Asturias.-Cañoneos y tiroteos. .
EJERCITO DEI SUR. -Tiroteos en el seclor de Córdoba. Se han presentado
procedentes del campo enemigo 30 paisanos y 10 milicianos. En Mérlda un avión
enemigo ha producido en la población civil dos hombres y dos mujeres muerlos y





































Por orden de la Pnsidencla de la
Junta Técnica del Estado, de fecha
10 de Mayo actual, se dispone que el
próximo dfa 25 del mismo quede ter-
mInado el plazo de canje de los bllle~
les legítimamente estampillados, por
los de la nueva emisión de 21 de No-
viembn de 1936.
Transcurrida dicha fecha (25 de Ma·
yo corriente), quedarán fuera dc cur-
so y carecerán de validez, todos los
billetes de emisiones anteriores no
presentados al canje.
I s:uesca, 11 de Mayo de t937.- e
L,etario, J. ATARes.
f Chale, 0'50; don José Tomás, 1; dona
IEugenia Ballestas, 1; don luan Fernén·dez, 5; don Fausto Romana, 0'35; don
I Ramón Cebollero, 5; 0.- Flora Abosfia, 1;
doña Felipa San MarUn, 0'50; doña Mer-
cedes Latorre, 1; don Inocencia Gracia,
1; don Manuel Conemes, 0'40; don Mar·
I
ceUno Sánchez, 1; don Vicente Crespo,
2; doña Maria Benltez, 1; don Manuel
I Domens, 10; doña Vicenla Arlo, 1; doña
'1 Maria Piedrafita, 0'25; doña Pilar Lozano,
0'50; don Angel Asun, 3; don jullán La·
DIana, 1'25; don jasé Tomás, 1'25; don
1 Florencia Campo, 1; don Francisco Ana·
I
ya, t; don José Piedrafila, 0'50; doña
Agustina Garda, 1; don Va[entin López,
::.~~=: 0'30; don Andrés Belés, O'SO, don Juan
I
Marlinez Olivera, 0'50; doña Rosa Arau·






CAPITAL 12.000.000 de peselas =
Vizcaya: Praclos tiernos... una casa,
como una COlltrucción de nacimiento;
y un sol tibio burlón y cenicillnto
como visto a través de blanca gasa.
Guernica, Eibar, Duran¡p;o... Roja brasa;
dolorido muñón, ralltro sangriento:
Sois el hondo y patético lamento,
que deja la anti-Espai'la cuando pasa
¡Oh joyeles de hierro y oro viejol
Rama, secas del Arbol que retona
junto a un mar gris-azul, blondll y espejo.
¡Qué sonrisas divinal y triunfales
tendrá la Santa Virgen de Begofta
para el yugo y las flechas Imperiales!
PURA Mesc:faAR
1
MAYOR, N¡)II. 26 BIS
Sucursal de J AC... \...: APARTADO, NÓIlI. 3
______________________T.RLAFOXO, NUII.63
SUCURSA~ESE:N: Ainsa, Alagon, Albalatc. del Arzobispo, Alcaniz. Alcorill8, Almunia de
D:. Godma, Ayerbe, Barbastro, Borla. Canfranc·Arañone.s, Epila, Gallur, Graua,
HIlar, JACA, Monzón, Morala de Jalbn, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. Forlanete y ViI1ores.
AGENCIA URBANA: Escuela8 Plas núm. 66, Ülragoza.
Créditos y Oescuentos.-Cucnt.Js Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credtto.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
~or dispos.ición del Mini~tCf'¡o de Haciendo (<<OacclJ' 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
penor Bancano, acatando dIcha orden, ha acordado que a partir del dra l." de Septiembre to-
dos los Bancos que integran eSI~ JI,mla Local de Banca. al igual que los demá'i quc operan en
España, deberllm atenerse a la 8!glllcnte norma bancaria, de observancia obligatoria lobre tipo
máximo de interés: '
1. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista .
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciolles:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio. •
Imposiciones a seis OIeses. . . • . . . . .. 3 ••
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 3 Y medio» » I
Regirán paru la8 cuentas corrientes a pla'lO los tipoll máximos señalados en esta norma pars
las imposiciones a plazo.
A partir del día l.." ~e Oc~u~re próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cia'
se. tengan o no condiciones limItadas. ..• 2 Y medio por ciento anual
Las expresadal> tasas de interés son obli~otorias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
¡Vizcaya
RELACiÓN de las cantidades re·
caudadas en la cuestación veri-
ficada el día 20 de Febrero de
1937 en la ciudad de Jaca para
socorrer a nuestros hermanos de
Málaga,
Oomicilio social, edificio propiedad















nados por las autoridades locales, die
ron un brillante resultado ya que aun
cuando la concurrencia no fué todo lo nu·
merosa Que cabfa esperar, la junta Direc-
tiva del mencionado Casino ha sufragado
todos los gastos habidos para la celebra-
ción de estas funciones, además de haber
cedido en esta ocasión, como lo viene ha
ciendo desde el Movimiento NacionaL el
local gratuitamente. Gracias a este des-
prendimiento la recaudación no ha sido
mermada en un céntimo y pasa Integra al
fin anunciado en los programas. Véase el
extracto de cuentas a continuación:
Recaudación en taquilla, dla 18... 841'25 Ptas.
Id •• • 20... 273'05 •
Totalpesetas 1.124·JO
GASTOS:
Porteros, acomodadores y taquilla.
Factura carpinteros tramoyistas .
Calefacción .
Imprenta ..................•.....
fluido eléctrico dos funciones .
Id. id. ensoyos .
Alquiler pelucas, colores, elc. elc ..
Asignación del Represenlante que
también cede integra a favor
del beneficio.. 78'00.
Suman los gaslos sufngados, 10·
IsI pesetas...... .. . . .. . . ..•. 370'00
Ignorándose el paradero de los reclutas que a
continua ción se relacionan, correapondlenlell al
cupo de este dilltrito y reemplazos que se seila·
lan, a quienes corresponde incorporarse a liJas,
por el presente, se les cita para su incorpora.
ción, que deberán hacer en la forma orlfenadll
por la superioridad, en la intellj{cncia que de no
efectuarlo les pararé el perjuicio 8 que haya lu~e:r'
I 938
Anlonio Bernués Vizcarru, hijo de Antonio y
Carolina; Gabriel Oirnénez Llloorta, de Gabriel y
Carmen; Bernardo Del~ado Rro, de Francisco y
Babila; Rlcarclo Estallo Ara, de desconocidos;
Emilio PeA'o Remedios, de JUlln y Leonor.
Jaca, 10 de Mayo dc 1937. El Alcatde, FRAN·
CISCO GARCíA.
1llcaldfa de Jaca
Se arr.·e d Iiendaconn a piso solea.
do. RAZÓN: Mayor 24, bajo.
Gacetillas
Ha tomado posesión de su cargo de Je-
fe de Policía de esta ciudad. el prestigio-
so funcionario del cuerpo, don Francisco
IglesiA. I{eclba lIu~slro saludo afecluoso
de bien venida.
(La Ametralladora»
Por orden de la Presidencia de la Junta
Técnica, ya propuesta de la representa-
ción del Estado en el Banco de España, y
leniendo en cuenta lo dispueslo en las ór-
denes fechas 9 de marzo y 9 de abril úl·
limos. se dispone lo siguiente:
Primero. -El plazo concedido para el
canje de los billetes de B~nco. termina el
dia 25 del comenle.
Segundo. -- rranscunido dicho plazo,
los billetes que no hayan sido canjeados
carecerán de validez.
Tercero.-De esta disposición, además
de su publicación en los (Boletines Ofi-
ciales_ se dará, por las autoridades. la
máxima publicidad. a fm de Que llegue a
COIlOllllliento de lodos los interesados.
Al éxito cada dla creciente del sema-
nario de los soldados, se unirá sin dl,;da
el Que esperA al numero Que se publicará
el Domingo próximo.
Por la amenidad de su lectura. por el
interés de su información, por la actuali-
dad de sus grablldos y la gracia de sus
dlbu;os y por el fln humanitario y patrió-
tico Que persigue, no faltará en la casa
de ningún español Que ame a su Patria y
se preocupe por el bl~n del sol Jada Com-
batiente, 16 grandes páginas, 15 cén-
timos. - Pedid tarifas de publicidad a
(La Ametralladora•• Apartado lJe Co-
rreos, Valladolid.
Por iniciativa de una comisión de se-
allllllm:UInIlIIlIIlHIIH' IIIUII ~llIIlIIlm Ifllllllllllllfll ellllr.IlWllllllllllllllfflll IIUlIIlHllItt
ñoras de esta ciudad, se celebró dfas pa· 1
sadvS un solemne Triduo en lA Caledral 1 don Celestino jarne, 0'50; doña Angela
para illlpelrélr de nuestra Patrona Santa CRUZ ROJA ESPAÑOLA Paules, 1; don Dámaso Iguácel y familia,
Orosia, la paz de España. 1 ¡10; don jURII Vlzcarra, 0'50: doña Cán-
Viéronse estos a<:los IlIUY concurridos ASAMBLEA DE JACA dicta Pérez, 0'50: doña PUarfn Navarro,
predicando en ellos los señores don Car jI; doña Miguela Dieste. 1: doña Tomasa
Ilos Quintilla, P. Hermenegildo de Fusll- Habiéndose reci,bido los impresos e ins- I Romero. 1; doña Felisa Herrero, 1; don
ñanfl y P. Federico ¡neva. El tercer dia, trucciones para la demandb de nollcias de I Pedro Glmeno, 5; don AnlJnio Morer,
Hlen!amente invilHdas, asistieron las auto- Ipersonas, los interesados en este !tervldo I 10; doña Rosario Prieto; 0'50; doña Se·
ridades y dióse a ad~rar la Sagrada Ca' 1 pueden dirigirse al Sr. Secretario de la I bastlana Soría, 1; don Esteban Iguacel,
beza de Santa Orosla, durando más de 1 Cruz Roja en Jaca, edificio del Teatro 5; dOIl Carlos Quintilla, 5; don Nemesio l
U/la nora el desfile de fieles. 1Unión laquesa, donde se les facilitarán; Quintilla, 50; Sra. de Bayo, 5: Sra. de
los datos precisos para este humanitario Losa, 5; don Mariano jaca, 2; dOIl Ma-
I . . ¡ I
Los partes oficiales de guerra que esta serVICIO. 1nuel Navarro, 1; don saac Perales, 0'25;
semana ha publicado la prensa diaria son t ' Sra. Viuda de Turrau. 5; doña Cecilia,
francamente gratos y en ellos se destaca ~ llIllIl.lllI!lIlllIlM...llIlIlIlllIIII.....1I11111I1!1U'UIIIllllI.~HlIlllllllllllllU 0'25; don Antonio Pueyo Pueyo. 5; don
la gloriosa actuación de nuestro Ejército i ILuis Ara, 1; doña Rafaela Herrero, t;
en los dlslintos frentes de operaciones. ~ Adoración Nocturna doña Dolores Perez, O 5C; don Pablo
En el de Guipuzcoa. se avanza rápidam~n. ~ ! l ..tM .;""71 III1HIII'
le y se vIenen cubrl~ndo tojos los ob1e-¡ V' T d S P, I 8 .. '
II\,('S pre\,istos por el mando. Igl fa general e an ascua alfan i
En el sector de Toledo un at:¡que del 1 Se celebrará, D. m., la noche del Sl'lba.to 158\ 1r::.
enemigo piBa el Que empleó en~rmes ~~~~~~. 16, en la 1~lesia del Segrado Corazón Ba neo de eré di t o
masas de hombres y copioso matellal de A las diez 9 media: Junta de Turno. I
guerra, fué re..:hdzado con la máxima ener- A las once: E'Iposición de Su Divina Majestad,
gla } eflcacill y se les causó a los marxis- Te Deum solemne, Oraciones de la noche e In·
las la más grande derrota ya que en el vitalorio.
.d . ' La Miso de Comunión a las tres y media.
Cln'po quw aron tres 11111 muertos y las p _" . 1 'd I f· I d d J .. . . ut:t.Ien aSIS Ir o os os le es evotos e eSlls
bapls fueron numerO~ISllnas. Sacramentado, que lo lIfeseen.
La viRilia se aplicani: por el alma de D. COlime
Saiz Sevilla (q. c. p. d.), Vocal del Concejo Su·
perior Diocesano de esta Sección de Jaca_
EL RESULTADO DE DOS
FESTIVALES BENEFICOS
Los dos festivales benéficos celebrados'
los días 18 y 20 del pasado Abril, or-
ganizados por la Junla Direcliva y Em·
presa del Teatro Unión laquesa, patroci-
